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El cáncer 
es una enfermedad curable. 
El CÁNCER 
Cj[ PUEDE CURAR 
C)l U~TED CONSULTA 
OPORTUNAMENTE CUANDO PRE.SE.NTE. 
SÍNTOMA5 DUD0~05. 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional.
EL CÁNCER O TUMOR MAliGNO E) UNA 
MA5A DE TE)IDO, SIM FUNCIÓN FI5,0LÓGICA 
CONOCIDA,QUE CRECE EN FORMA DE~ORDENADA 
E INVADE TODO El ORGAN15MO. 
• 
E N LA ACTUALIDAD, EL CÁNCER 
ES UNA ENFERMEDAD QUE 
OCASIONA MUCHA~ MUERTE~ 
PORQU[ NO SE CONOCE 
LA CÁUSA QUE LO PRODUCE . 
• • • 
• ' 
LAS SEÑALES ,MÁ~ FRECUENTE5 
DEl GANGER ~ON: 
lUNARES O VtRRUGAS QU[ CAMf>IAN 
El COLOR'( TAMAOO O PRODUttN 
RA5QUIÑA. 
Tos o "ONQUERA PlRMANENTE . 
HtPJDACJ O ULCE.RAC \O~E.~ 
QUf. NO CURAN O 
tlf.RRAN CON T""TAMltNTO. 
DIARlE.A«J Y TRANSTORNO~ DIGESTIVO~ 
PE.RSI S TE.NTE.~ . 
, 
ENflAQUECIMIENTO RAPIDO Y 51N 
CAU~A APARENTE. 
DIFICULTAD CON~TANTE PARA TRAGAR 
O DE.<JLUTIR . 
111 
o ' 
LOS TUMORES MALIGNOS QUE AFECTAN 
MÁS CDMUMENTE A LA MUJER SON 
       
   
, 
   
     
EL CÁNCER DE 
MAMAS O PECHOS 












AMBOS CÁNCERES SON FICILES DE CONOCER 
ORQUE PRESENTAN SEÑALES FÍSICAS DE INICIACIdN,COMO 
APARICIÓN DE. PEQUEÑAS TUMORACIONES 
DOLOROSAS O MOLESTAS EN LOS 
PECHOS O MAMAS. 
• FLU30 DE SANGRE POR VÍA VAGINAL 
EN PERÍODOS DISTINTOS AL E LAMEMSTRUACióN 
y 
3 
CONSULTE AL MEDICO 
CUANDO TENGA ALGUNA 
DI LAS SEÑALES ANTERIORES. 
... U OTRO SÍNTOMA 
PERMANENTE QUE NO HAYA 
CEDIDO AL TRATAMIENTO... 
PORQUE El. CÁNCER 
DESCUBIERTO A TIEMPO 
SE PUEDE TRATAR. 
4 
EN ESTA HOJA ESCRII5A CON 
LETRA CLARA LAS INQUIETUDES 
ACERCA DEL TEMA 
CON LA H034 DE RESPUESTAS 
DE LA UNIDAD TÉCNICA, 
El cáncer 
' es una enfermedad curable. 
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ALUMNO 	  
DIRECCIÓN 	  
CÓDIGO 	  FECHA 	  
CURSO 	  
19 ENUMERE ALGUNAS SEÑALES MÁS FRECUENTES DE CÁNCER 
QUÉ OTROS ASPECTOS SOBRE CÁNCER DESEA CONOCER? 
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